



 مةد  ــــــمق
 خلفية البحثالفصل الأول: 
صلى الله عليه وسلم المعجز  دمحم هو كلام الله المنزل على نبيهالقرآن 
بلفظه المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف، من أول سورة 
 "حمد"م "الفاتحة" إلى آخر سورة "الناس" وقد خرج بقولنا: المنزل على نبيهم
محمد بن ( المنزل على غيره من الأنبياء كالتوراة والإنجيل والزبور والص حف
 )13: 2003، محمد بن سويلم أبو شُهبة
" هو اسم مختار على نحو مناسب كاملة"القراءة ال هوالقرآن الكريم و
الكتابة و القراءة  عرف الإنسان منذ قراءة واحدة لأنه ليس هناك ،تعالىمن الله 
قريش شهاب، (م  .خمسة آلاف سنة التي يمكن أن تتطابق مع القرآن الكريمقبل 
) أن القرآن هو معجزة أبدية للإسلام، 7: 2971من القطان (. قال )2: 2103




يختلف تماما من حيث اللغة و الأدب، يمتلك القرآن أسلوبا مميزا للغة 
سواء من خلال اختيار الحروف والجمل التي لها معنى عن لغة المجتمع العربي، 
 عميق.
دراسة علوم وقواعد اللّغة العربية، هي الوسيلة التي تنفع كل من يريد  إن  ف
تي تنْفع أن يقو م لسانه، ويتعلم أصول وقواعد الكتابة السليمة، وهي الوسيلة الّ 
هي اللّغة التي شر فها لله ، فاللّغة العربي ة وجلّ مسلم يريد فهْم كتاب لله عز   كلّ
إِنَّّا أَّنْزَلْنَاهُ قُرْآَّنًا قال الله تعالى: "ف .سبحانه وتعالى وجعلها لغة القرآن الكريم
فأصبحت من بين جميع اللغات أشرف لغة  .)3عَرَبِي ًا لَّعَلَّّكُمْ تَّعْقِلُونَ" (يوسف:
والمسلم لا  . )23: 2771، المبولي رمضان وأحمد الدمير( على الإطلاق
لله عز وجل قبل أن يكون على دراية ومعرفة باللّغة ايمكن له أن يفهم كتاب 
، ومن هنا جاءت أهمية علم البلاغةالعربي ة وعلومها وأساليبها، وبخاصة 
 .دراسة وتعلم اللّغة العربية
بيان العلماء الذين يحتاجون إلى بعض عن وهذا ما يؤكد الذهبي 
ي. أتفسير القرآن ، وخاصة التفسير بالرفي محاولة  فسرالشروط المطلقة للم




 الخمسة عشر التي يجب أن يتقنها علم البلاغة الذي يضم جميع المكونات
، لأنه لابد له من مراعة ما يقتضيه الإعجاز، الثلاثة (معاني ، بيان ، وبادي)
 )071: 2003لك لايدرك  الا بهذه العلوم. (الذهبي، وذ
هي حُسْنُ الكلام مع فصاحته وأدائه لغاية المعنى  البلاغة في اللّغةو
هي مطابقة الكلام لمقتضى حَال من يُخَّاطبُ به مع  في الاصطلاح:و  المراد
هو علْمٌ يعرف به  . وومن أحد مباحثها علم المعاني فصاحة مفرداته وجُمَله.
أحوال الكلام العربي  التي تهدي العالمَ بها إلى اختيار ما يُطَّابقُ منها مقتضى 
عبد الرحمن ( أحوال المخاطبين، رجاء أن يكون ما يُنْشِىءُ من كلامٍ أدبي ٍ بَلِيغاً
 .)731: 1771، بن حسن حَبَن َّكَّة الميداني الدمشقي
     ( الرحمنالجوانب البلاغية في القرآن في سورة مثال على فال
اغة . هذا هو في علم البلة من نفس اللفظالآي 12 ، هناك)    
وقال الزمخشرى إن في التكرير تقرير للماني في الأنفس. وقال يسمى بالتكرار، 
من أجل أن نتذكر وإلى تقريري (تحديد مضمون المعنى).  يعمللالوسي هذا ا




كما كشفت كلمة الله على النبي محمد، أصبح القرآن مصدر التعليم 
الإسلامي أولا وقبل كل شيء. القرآن هو دليل كامل، دليل للبشر تغطي جميع 
). يحتل القرآن 21: 2771(رااميوليس،  بصفته شاملةجوانب الحياة البشرية 
التعليمية. يجب أن تكون جميع أنشطة  المصادرالمكان الأهم في أخذ 
هناك ووعمليات التربية الإسلامية موجهة دائما لمبادئ وقيم القرآن الكريم. 
 .بعض الأشياء الإيجابية لتطوير التعليم
التعليم في القرآن الكريم بالقيم التعليمية التي يمكن استخدامها وفّر 
ما القرآن  ةمضمونمن  اذا كشفنإفي التعليم. آخر للمعلمين أو شخص نهجكم
 -ربا عبد الرحمن النحلوى  أن التربية  من كلمة  قال كما ،يتكلم عن التربية
  ( 72بمعنى إضافية و النمو،كما وردت في سورة الروم الآياة   يربو
               
بمعنى الإصلاح و يرب  –). بالإضافة الى ذلك، شرح التربية من كلمة رب 




) إنها مساعي الإنسان الراشد في 9: 0971وقال أغوس سوجونو ( 
إرشاد الإنسان الذى لم يبلغ الى درجة الرشد ليكون راشدا جسميا كان او 
 روحيا.
و هي  ات تحتوي على هذا المفهوم.آي من حيث التربية الإسلامية هناك
في كتاب "القيم التربوية في )     ( 3في سورة الرحمن الآية 
مصطلح مستمد من مفهوم التعليم )  (:   داود يحيى .مالقرآن" لدكتور
 .كأساس وكذلك المحتوى / المواد التعليمية )القرآن، (نفسه
) ان التربية الإسلامية المساعي التي تهدف 1: 5771قال أحمد تفسير (
الى ترقية النفس في جميع النواحيها، وهي تشمل نشاطات التربية، 
والموضوعات المبنية فيها جميع نواحي الشخصية. وقال أمير الدين 
) انها سعي موعي منظم يقوم به الإنسان الذي له فى 93: 2971إندراكوسوما(
ل التلميذ على حسب الغرض المقصود. وهي كذلك مساعدة يوجهها تشكي




وهي  من حيث التربية الإسلامية هناك آيات تحتوي على هذا المفهومرشده. 
 الجوانب البلاغية العالية. هناكأيضا في سورة الرحمن، و
 الموضوع، وآياتها ثمانية و سبعون. الرحمن من السور المكيةسورة 
 هتمن أعظم نعم أبد، المتوفرة الله تصوير عن نعمالرحمن هو  سورةلالأساسي 
 .العظيم هي القرآن
اهتمام  ةاعتمادا علي خلفية البحث، فمن الظاهر أن يكون للكاتب
بحث تالجوانب البلاغية والتربوية في سورة الرحمن. ولذلك، عن  بالبحث
في العنوان الجوانب البلاغية والتربوية في سورة الرحمن (دراسة تحليلية  ةالكاتب
 على ضوء علم البلاغة و التربية الإسلامية).
 تحقيق البحثالفصل الثاني: 
 يلي: اعتمادا علي خلفية البحث المذكورة، فيقرر تحقيق مشكلات فيما
في سورة  والتربوية الآيات التي تحتوي على الجوانب البلاغية ماهي .1
 ؟الرحمن 
 في سورة الرحمن؟ الجوانب البلاغية ماهي .3




 أغراض البحثالفصل الثالث: 
في سورة  والتربوية الآيات التي تحتوي على الجوانب البلاغيةلمعرفة  .1
 الرحمن
 في سورة الرحمن الجوانب البلاغيةلمعرفة  .3
 الجوانب التربوية في سورة الرحمنلمعرفة  .2
 فوائد البحثالفصل الرابع: 
 يتان، هما:حمن فوائدهذا البحث نا
) الناحية النظرية، يتوقع نتائج البحث أن تسهم الأفكار العلمية في مجال اللغة 1
لطلبة شعب اللغة العربية بجامعة سونان غونونج  و لكاتبةلالعربية، وتفيد
 جاتى الإسلامية الحكومية باندونج وتفيد للعام .
تطبيقية، فإنها من المتوقع أن توفر المساهمة للباحثين عاما ) الناحية ال3
في تطوير الآداب العلمية باللغة العربية والبلاغة من حيث علم   وباحثين اللغة
الى حد بعيد  -و علم البديع خاصا. وهذا  البحث البيان و علم المعاني 
يهدف الى : ترقية الإيمان أن القرآن معجز خارق، ومساعد على فهم  -





 أساس التفكيرالفصل الخامس: 
بحث من أساس التفكير أن القرآن الكريم هو المعجزة ينطلق هذا ال
صلى الله عليه وسلم وكان المسلم أشد حبا عليه لفصاحته الكبرى لرسول الله 
 وبلاغته ومصدر الهدى في سعادة الدنيا والآخرة.
عن  رسل الشخص إلى معرفة القرآنتمكن أن ت وسيلةالبلاغة هي 
الذي يناضل مع  المفسرالتي تساعد  الوسيلةالبلاغة من و إعجاز القرآن.
(فوز السيد عبد  الخطاب القرآني خاصة في فهم محتويات القرآن والرسائل فيه
 في الكشاف:. هذا ما يوضحه تصريح الزمخشري )52: 2003الربح، 
إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح من غرائب 
ا علم التفسير الذي لايتم نكت يلطف مسلكها ومستودعات أسرار يدق سلكه
إلا رجل قد لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم، ولايغوص على تلك الحقائق 





تأدية  أما البلاغة هي) 9003: 01علي جريم ومشتفى أمين (قال 
صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب، مع المعني الجليل واضحا بعبارة 
  .ملاءمة كلّ كلام الموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون
والبلاغة علم له قواعده، وفن له أصوله  وأدواته، كما لكل علم وفن. 
 ):1-2: 2003وهو ينقسم إلى ثلاثة أركان أساسية (الخطيب القزويني، 
 ني ا) علم المع1
ه أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، وهذا هو علم يعرف ب
العلم يتألف من االمباحث التالية وهي: الخبر والأنشاء، أحوال الإسناد 
العربي، أحوال متعلقات الفعل، القصر، الفصل والوصل، المساواة والإيجاز 
 والإطناب.
 ) علم البيان3
لفة في وضوح الدلالة هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مخت
ية و هي: التشبيه، المجاز عليه. و علم البيان يتألف من المباحث التال
 والمجاز المرسل، والإستعارة، و الكناية.




هو علم يبحث في طرق تحسين الكلام، وتزيين الألفاظ والمعانى بألوان 
يكن معروفا قبل  بديعة من الجمال اللفظي أو المعنوي، وسمي بديعا لأنه لم
وضعه. ومن أهم أساليب علم البديع هي: الجناس، والطباق، والسجع، 
 والمقابلة، والتورية.
والتربية في الحقيقة نشاطات في تشكيل الإنسان الذي يستطيع أن 
يحقق وظائف حياته عن طريق اعطائهم العلوم والثقافة والقيم بل فلسفة 
ئه التربوية على أن الهدف الأساسي للتربية يركز الإمام الغزالي في آرا الحياة.
لك دعا الى تربية هو: التقرب الى الله تعالى والإستعداد للحياة الأخرة. ولذ
الصبيان تربية دينية وخلقية قوامها التقشف والزهد في الملذات حتى 
 البريئة منها.
) إن التربية الأسلامية هي 21 -21: 1003وقال حمداني إحسان (
على أساس الإسلام التي تغرض في تشكيل الإنسان الكامل عموما. التربية 
) ان 7: 1771ستسلم الى الله في موته. وقال أحمد  د. مارمبا (وا
الترببية الإسلامية هي الإرشاد على الجسمي والروحي على أساس أحكام 




سابق استنتاج على  ان التربية الإسلامية هي اعتمادا على البيان ال
مساعى المربي في إرشاد التلميذ ومساعداته لتنمية طاقاته جسمية كانت 
أوروحية أوعقلية للوصول الى درجات الشخصية المسلمة على حسب 
المبادئ التي قررها الإسلام، أي شخصية التي تكونها القيم الإسلامية، 
 باطرق المعنية.
في البحث عن سورة الرحمن، هناك العديد من الجوانب البلاغية 





























  البلاغية الجوانب على الآيات المتضمنة  التربية الإسلامية على  الآيات المتضمنة
 
 سورة الرحمن
 الجوانب البلاغية  الجوانب التربوية الإسلامية





  لفصل السادس: البحوث السابقة المناسبةا
 ان هذا البحث فيه البحوث ذات صلة منها:
شعبة تعليم اللغة العربية كلية التربية و التعليم جامعة ) أديح سيد أمر الله. 1
. تحت 3..9سونان جونونج جاتي الإسلامية الحكومية باندونج. 
 الموضوع:
الأسرار البلاغية والقيم التربوية في سورة المطففين (دراسة تحليلية عن 
والتربية الإسلامية). العناصر البلاغية والتربوية على ضوء علم البلاغة 
نتيجة البحث هي: العناصر البلاغية التى توفرت فيها الخبر، والإنشاء، و
والفصل، والوصل، والمساوة، والإطناب، والإيجاز، والتشبيه، والطباق، 
والعناصر التربوية التي توفرت فيها طرق والمقابلة، والجناس، والسجع. 
ة الأخلاق التربية التي يمكن للمربي استخدامها ومواد التربية منها: تربي
المحمودة و تربية الإيمان بيوم القيامة و القرآن الكريم على أنه وحي من الله 




شعبة تعليم اللغة العربية كلية التربية و التعليم جامعة سونان ) لقمان الحكيم. 3
 . تحت الموضوع:3..9جونونج جاتي الإسلامية الحكومية باندونج. 
بلاغية تربوية (دراسة تحليلية  العلقالأسرار البلاغية والقيم التربوية في سورة 
والعلماء المربين حول الآيات الخمس الأولى). على ضوء آراء المفسرين 
ونتيجة البحث أن سورة العلق حول آياتها الخمس تتضمن على أن القراءة 
الى الخالق، والأية هتداء الأولى في معرفة أسرار الخلق والاوسيلة العلم 
الثانية تتضمن على أن حقيقة الخلق الأول للإنسان هي العلق، والأية الثالثة 
تتضمن على الإيحاء بالتفضل والتكرم الرباني على سائر خلقه بالعلم، والأية 
الرابعة تتضمن على أن كلمة القلم هي أداة العلم الأولى كرمها الله قرآنا، والأية 
 نسبة الجهل بالعلم الى العابد المخلوق.ى الخامسة تتضمن عل
) ويوين والية حسنة. شعبة تعليم اللغة العربية كلية التربية و التعليم جامعة 2
. تحت الموضوع: 21.3سونان جونونج جاتي الإسلامية الحكومية باندونج. 
ه (دراسة تحليلية عن الأحاديث النبوية الجوانب البلاغية والتربوية في التشبي
ن الألفاظ المشتملة أ ونتيجة البحثصحيح البخارى للجزء الرابع). في 




 حديث واحد في كتاب المرضى والطبو ثلاثة أحاديث في كتاب الطب
وخمسة أحاديث في كتاب الأدب وأربعة أحاديث في كتاب الدعوات وثلاثة 
عشر حديثا في كتاب الرقاق وحديثان في كتاب الأحكام وحديثان في 
وكل من ألفاظ التشبيه تتضمن المضمونات التربوية من ناحية كتاب التوحيد. 
اطف الربانية طريقة التربية وهي إثارة الانفعالات المناسبة للمعنى وتربية العو
 وتحريك العواطف والوجدان وتقريب المعنى الى الأفهام.
. شعبة تعليم اللغة العربية كلية التربية و التعليم جامعة شريف هداية الله) 2
. تحت 3..9ي الإسلامية الحكومية باندونج. سونان جونونج جات
(دراسة  93ية: الأنفال، الآالتربوية فى سورة القيم و المعنويةالموضوع: الأسرار 
ونتيجة البحث أن الآياة تدل على تحريم الخيانة مطلقا. تربوية). و بلاغية 
وكانت في المال والأولاد فتنة قدتحمل على خيانة اللهورسوله. وكون الكلام 
إنشائيا، وصيغا النهي تدلان على معنى الكراهة. ويلزم ان تكون للمدرس 
 فردية وكفاءةمهنية.كفاءة  الكفائي عند التربية الإسلامية
